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「
芥
子
」
の
考
察
「
葵
」
か
ら
「
蛇
性
の
婬
」「
仏
法
僧
」
に
及
ぶ
空
井
伸
一
０
は
じ
め
に
１
「
葵
」
内
面
の
毒
を
思
い
知
ら
せ
る
「
芥
子
」
２
「
蛇
性
の
婬
」
屈
辱
の
香
り
と
し
て
の
「
芥
子
」
３
「
仏
法
僧
」
の
秘
密
内
外
を
分
か
つ
「
芥
子
」
本
稿
は
、
護
摩
で
用
い
ら
れ
る
「
芥け
子し
」、
就
中
そ
の
匂
い
を
感
受
す
る
作
中
人
物
の
描
か
れ
方
を
手
が
か
り
に
そ
の
心
根
を
照
ら
し
出
す
試
み
で
あ
る
。
麻
薬
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
罌け
粟し(o
p
iu
m
)
」
に
通
ず
る
芥
子
の
語
感
か
ら
、
異
常
な
作
用
を
も
た
ら
す
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
さ
し
て
変
哲
も
な
い
も
の
に
過
剰
に
反
応
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
受
け
止
め
る
側
の
心
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
『
雨
月
物
語
』
中
の
二
篇
を
読
み
解
く
こ
と
だ
が
、
そ
の
手
始
め
に
「
芥
子
の
香
」
な
る
特
徴
的
な
表
現
で
知
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
帖
に
つ
き
、
そ
れ
が
六
条
御
息
所
の
苦
衷
を
描
く
上
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
。
次
い
で
、
こ
の
表
現
を
自
覚
的
に
引
用
し
た
「
蛇
性
の
婬
」
に
つ
き
、
豊
雄
に
執
念
く
つ
き
ま
と
う
真
女
子
は
「
芥
子
の
香
」
を
も
っ
て
調
伏
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
香
は
同
時
に
、
加
害
を
為
す
邪
神
と
は
断
罪
し
か
ね
る
彼
女
の
心
意
を
も
浮
か
び
上
げ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
最
後
に
、
悪
逆
な
死
霊
が
高
野
山
と
い
う
霊
場
に
跋
扈
し
、
し
か
も
そ
の
死
霊
自
ら
が
霊
場
の
神
妙
を
言
祝
い
で
み
せ
る
と
い
う
不
可
解
さ
が
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
て
き
た
「
仏
法
僧
」
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
に
言
挙
げ
す
る
死
霊
た
ち
の
自
意
識
を
明
す
る
上
で
、
彼
ら
の
連
句
に
読
み
込
ま
れ
た
「
芥
子
」
の
語
が
ひ
と
つ
の
徴
証
と
な
る
こ
と
を
論
じ
る
。
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０
は
じ
め
に
本
稿
は
、
護
摩
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
芥け
子し
」、
就
中
そ
の
匂
い
を
感
受
す
る
作
中
人
物
の
描
か
れ
方
を
手
が
か
り
に
そ
の
心
根
を
照
ら
し
出
す
試
み
で
あ
る
。
麻
薬
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
罌け
粟し
(o
p
iu
m
)
」
に
通
ず
る
芥
子
の
語
感
、
あ
る
い
は
護
摩
と
い
う
秘
儀
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
な
に
か
異
常
な
作
用
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
さ
し
て
変
哲
も
な
い
も
の
に
過
剰
に
反
応
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
受
け
止
め
る
側
の
心
証
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
『
雨
月
物
語
』
中
の
二
篇
を
読
み
解
く
こ
と
だ
が
、
そ
の
手
始
め
に
「
芥
子
の
香
」
な
る
特
徴
的
な
表
現
で
知
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
帖
に
つ
き
、
そ
れ
が
六
条
御
息
所
の
苦
衷
を
描
く
上
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
。
次
い
で
、
こ
の
表
現
を
自
覚
的
に
引
用
し
た
「
蛇
性
の
婬
」
に
つ
き
、
豊
雄
に
執
念
く
つ
き
ま
と
う
真
女
子
は
「
芥
子
の
香
」
を
も
っ
て
調
伏
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
香
は
、
加
害
を
為
す
邪
神
と
は
断
罪
し
か
ね
る
彼
女
の
心
意
を
も
浮
か
び
上
げ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
最
後
に
、
悪
逆
な
死
霊
が
高
野
山
と
い
う
霊
場
に
跋
扈
し
、
し
か
も
そ
の
死
霊
自
ら
が
霊
場
の
神
妙
を
言
祝
い
で
み
せ
る
と
い
う
不
可
解
さ
が
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
て
き
た
「
仏
法
僧
」
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
に
言
挙
げ
す
る
死
霊
た
ち
の
自
意
識
を
明
す
る
上
で
、
彼
ら
の
連
句
に
読
み
込
ま
れ
た
「
芥
子
」
の
語
が
ひ
と
つ
の
徴
証
と
な
る
こ
と
を
論
じ
る
。１
「
葵
」
内
面
の
毒
を
思
い
知
ら
せ
る
「
芥
子
」
六
条
御
息
所
は
、
我
が
身
に
染
み
つ
い
た
「
芥
子
の
香
」
に
よ
り
、
自
身
で
統
御
の
か
な
わ
ぬ
怨
念
が
あ
く
が
れ
、
葵
の
上
を
責
め
苛
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
故
調
伏
の
対
象
と
成
り
果
て
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自
ら
の
あ
さ
ま
し
さ
を
思
い
知
り
狼
狽
す
る
。
か
の
宮
す
所
は
、
か
ゝ
る
御
あ
り
さ
ま
を
聞
き
給
て
も
、
た
ゞ
な
ら
ず
。
か
ね
て
は
い
と
あ
や
う
く
聞
こ
え
し
を
、
た
い
ら
か
に
も
は
た
、
と
う
ち
お
ぼ
し
け
り
。
あ
や
し
う
、
わ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
御
心
ち
を
お
ぼ
し
つ
ゞ
く
る
に
、
御
衣
な
ど
も
た
ゞ
芥
子
の
香
に
し
み
か
へ
り
た
る
あ
や
し
さ
に
、
御
泔
ま
い
り
、
御
衣
着
か
へ
な
ど
し
給
て
、
心
み
た
ま
へ
ど
、
猶
お
な
じ
や
う
に
の
み
あ
れ
ば
、
わ
が
身
な
が
ら
だ
に
う
と
ま
し
う
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
、
ま
し
て
人
の
言
ひ
思
は
む
こ
と
な
ど
、
人
に
の
給
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
心
ひ
と
つ
に
お
ぼ
し
嘆
く
に
、
い
と
ゞ
御
心
変
は
り
も
ま
さ
り
ゆ
く１
）
。
こ
の
際
、
御
息
所
の
身
に
染
み
た
「
芥
子
の
香
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
持
祈
禱
に
用
い
ら
れ
る
「
芥
子
」
と
は
、
基
本
的
に
は
辛から
子し
の
60
原
料
と
な
る
い
わ
ゆ
る
マ
ス
タ
ー
ド
シ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
り
、
揮
発
性
の
辛
味
成
分
（
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ン
酸
ア
リ
ル
）
を
含
み
、
食
用
に
お
い
て
は
そ
れ
が
特
徴
的
な
香
味
と
な
る
。
修
法
で
こ
れ
を
用
い
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
堅
辛
の
性
あ
る
が
故
に
摧
破
降
伏
の
義
に
相
応
す
。
仍
り
て
護
摩
の
時
芥
子
を
加
持
し
て
降
魔
結
界
す
」
と
説
明
さ
れ
る２
）
。
辛
み
の
刺
激
が
邪
悪
な
も
の
を
退
け
、
ま
た
、
そ
の
堅
い
種
皮
が
火
に
く
べ
ら
れ
弾
け
る
様
に
降
魔
の
様
相
が
観
念
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
日
本
に
も
産
す
る
カ
ラ
シ
ナ
の
種
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
マ
ス
タ
ー
ド
）
と
、
仏
典
や
密
教
の
儀
軌
に
見
る
本
来
の
「
白
芥
子
」（
ホ
ワ
イ
ト
マ
ス
タ
ー
ド
）
は
、
近
縁
だ
が
厳
密
に
は
別
種
で
あ
る
。
特
に
息
災
法
に
用
い
る
べ
き
「
白
芥
子
」
は
日
本
に
産
し
な
い
た
め
、
代
わ
り
に
菜
種
や
罌
粟
の
実
（
ポ
ピ
ー
シ
ー
ド
）
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
と
説
明
さ
れ
る
。
さ
て
、
食
用
と
し
て
の
「
カ
ラ
シ
」
は
、
粉
に
挽
い
た
も
の
を
水
や
酢
で
練
り
、
一
定
時
間
置
く
こ
と
で
辛
味
が
際
だ
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
分
と
反
応
す
る
こ
と
で
刺
激
成
分
が
発
現
す
る
。
対
し
て
、
護
摩
行
の
よ
う
に
種
子
そ
の
も
の
を
焼
く
だ
け
で
は
そ
の
特
有
の
刺
激
は
全
く
生
じ
な
い
。
私
の
実
感
で
は
、
油
分
を
多
く
含
む
種
子
や
穀
物
一
般
を
焦
が
し
た
際
に
生
じ
る
、
喩
え
て
み
れ
ば
煎
り
胡
麻
に
似
た
香
ば
し
い
に
お
い
が
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
カ
ラ
シ
の
原
料
だ
と
は
取
り
立
て
て
感
じ
ら
れ
な
い３
）
。
そ
し
て
最
終
的
に
炭
化
し
て
し
ま
え
ば
単
に
焦
げ
臭
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
代
用
品
と
な
る
菜
種
や
ポ
ピ
ー
シ
ー
ド
も
同
様
で
あ
る
。
芥
子
を
用
い
た
具
体
的
な
修
法
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
『
将
門
記
』
に
「
十
七
日
の
間
に
焼
く
と
こ
ろ
の
芥
子
は
、
七
余
り
あ
り
」
と
い
う
記
述
を
見
る
が
、
こ
れ
は
相
当
の
量
で
あ
る
。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
に
は
三
井
寺
戒
壇
建
立
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
頼
豪
が
「
以
外
に
ふ
す
ぼ
ッ
た
る
持
仏
堂
」
で
恨
み
の
呪
詛
を
行
う
場
面
が
あ
り
、
立
ち
上
る
煙
の
す
さ
ま
じ
さ
が
伝
わ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
「
に
お
い
」
に
つ
い
て
特
に
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
お
そ
ら
く
「
芥
子
の
香
」
は
、
薫
香
や
衣
香
に
よ
っ
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
た
王
朝
人
の
日
常
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
や
や
場
違
い
に
感
じ
ら
れ
る
程
度
の
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
燈
火
や
篝
火
を
用
い
た
時
代
で
あ
れ
ば
さ
ほ
ど
不
快
を
感
じ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
私
自
身
の
経
験
で
は
、
そ
れ
が
衣
服
や
髪
に
染
み
つ
い
て
洗
っ
て
も
ど
う
し
て
も
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
六
条
御
息
所
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
さ
し
て
変
哲
も
な
い
に
お
い
に
過
剰
に
反
応
す
る
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
車
争
い
を
き
っ
か
け
に
、
葵
の
上
へ
の
憎
悪
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
胸
中
に
渦
巻
き
、
夢
の
中
で
彼
女
と
お
ぼ
し
き
女
性
に
狼
藉
を
働
い
た
こ
と
は
御
息
所
の
脳
裏
に
確
と
焼
き
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
出
産
の
無
事
を
聞
き
知
っ
て
愕
然
と
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
つ
ま
り
嫉
妬
の
対
象
が
身
二
つ
な
が
ら
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
安
産
祈
願
の
修
法
が
調
伏
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対
象
と
見
な
す
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
。
例
え
ば
神
明
裁
判
に
お
い
て
、
思
い
当
た
る
こ
と
の
な
い
者
に
は
害
を
為
さ
ぬ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
危
険
極
ま
る
カ
ラ
バ
ル
豆
や
鉄
火
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
本
来
無
害
で
さ
し
て
特
徴
も
な
い
「
芥
子
の
香
」。
そ
れ
が
奇
妙
に
、
執
拗
に
我
が
身
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
疎
ま
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
御
息
所
は
既
に
自
覚
し
て
い
た
内
面
の
お
ぞ
ま
し
い
も
の
が
我
が
身
か
ら
あ
く
が
れ
、
何
を
し
で
か
し
、
自
分
が
何
に
成
り
果
て
た
の
か
を
思
い
知
る
こ
と
に
な
る
。
『
源
氏
』「
葵
」
に
見
る
「
芥
子
の
香
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
自
己
の
内
面
に
あ
る
も
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
せ
る
、
い
わ
ば
試
薬
な
の
だ
。
２
「
蛇
性
の
婬
」
屈
辱
の
香
り
と
し
て
の
「
芥
子
」
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
手
習
」
に
も
「
し
の
び
や
か
に
芥
子
焼
く
こ
と
」
の
用
例
を
見
る
。
文
字
通
り
人
目
を
憚
っ
て
の
さ
さ
や
か
な
修
法
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
に
お
い
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
芥
子
を
焼
く
、
芥
子
焼
、
あ
る
い
は
芥
子
と
い
う
言
葉
自
体
が
護
摩
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
換
喩
と
な
る
の
で
あ
り
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
芥
子
の
「
香
り
」
に
言
及
す
る
「
葵
」
の
ご
と
き
用
例
を
見
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
六
条
御
息
所
に
ま
と
わ
り
つ
く
そ
の
禍
禍
し
さ
は
際
立
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
数
少
な
い
「
芥
子
の
香
」
の
用
例
を
『
雨
月
物
語
』「
蛇
性
の
婬
」
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
『
源
氏
』
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
引
用
だ
。
本
篇
は
、
生
家
の
磯
臭
い
生
業
に
そ
ぐ
わ
ぬ
風
雅
な
文
事
に
憧
れ
た
部
屋
住
み
の
末
子
豊
雄
の
、
そ
の
よ
う
な
「
夢
心
」
故
に
陥
る
、
禍
禍
し
く
も
惑
的
な
蛇
性
と
の
情
交
を
描
く
た
め
の
効
果
的
な
表
現
と
し
て
、
漢
籍
に
借
り
た
骨
子
に
巧
み
に
王
朝
の
言
辞
を
織
り
交
ぜ
る
。
「
芥
子
の
香
」
に
先
立
っ
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
『
源
氏
』
引
用
の
く
だ
り
が
認
め
ら
れ
る
。
は
じ
め
の
夜
は
事
な
け
れ
ば
書
ず
。
二
日
の
夜
。
よ
き
ほ
ど
の
酔
ご
ゝ
ち
に
て
。
年
来
の
大
内
住
に
。
辺
鄙
の
人
は
は
た
う
る
さ
く
ま
さ
ん
。
か
の
御
わ
た
り
に
て
は
。
何
の
中
将
宰
相
の
君
な
ど
い
ふ
に
添
ぶ
し
給
ふ
ら
ん
。
今
更
に
く
ゝ
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
な
ど
戯
る
ゝ
に
。
富
子
即
面
を
あ
げ
て
。
古
き
契
を
忘
れ
給
ひ
て
。
か
く
こ
と
な
る
事
な
き
人
を
時
め
か
し
給
ふ
こ
そ
。
こ
な
た
よ
り
ま
し
て
悪
く
あ
れ
と
い
ふ
は
。
姿
こ
そ
か
は
れ
。
正
し
く
真
女
子
が
声
な
り５
）
。
真
名
子
に
憑
依
さ
れ
た
富
子
の
こ
の
言
葉
は
、「
夕
顔
」
の
逢
い
引
き
の
場
で
あ
る
廃
院
に
現
れ
た
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
言
葉
を
踏
ま
え
る
。
六
条
御
息
所
生
霊
の
現
形
と
も
目
さ
れ
て
き
た
こ
の
怪
事
と
重
な
る
こ
と
で
、
誇
り
高
き
女
の
抑
え
き
れ
ぬ
嫉
妬
心
と
、
そ
れ
に
苛
ま
れ
る
「
こ
と
な
る
事
な
き
人
」
と
い
う
構
図
を
髣
髴
と
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
か
つ
て
は
熱
心
に
口
説
い
62
て
お
き
な
が
ら
、
一
旦
手
に
落
ち
て
し
ま
え
ば
疎
ん
じ
て
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
男
へ
の
恨
み
と
い
う
も
の
も
透
か
し
見
え
る
。
そ
れ
に
祟
ら
れ
る
富
子
の
立
場
は
直
接
に
は
夕
顔
に
重
な
る
が
、
憑
依
さ
れ
た
そ
の
口
か
ら
恨
み
が
吐
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
ま
た
、「
芥
子
の
香
」
に
よ
っ
て
真
名
子
が
退
治
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
あ
っ
け
な
く
病
没
し
て
し
ま
う
成
り
行
き
か
ら
す
れ
ば
、
葵
の
上
の
面
影
も
か
す
め
て
い
る
。
閨
怨
を
か
き
口
説
く
者
と
、
そ
の
嫉
妬
の
対
象
と
な
っ
て
命
を
落
と
す
者
た
ち
御
息
所
、
夕
顔
、
葵
の
上
彼
女
た
ち
が
、
真
名
子
に
憑
依
さ
れ
た
富
子
の
一
身
に
担
わ
れ
る
こ
と
で
、
夢
の
作
業
に
い
う
と
こ
ろ
の
圧
縮
さ
な
が
ら
に
、
豊
雄
の
欲
望
と
恐
怖
と
が
分
か
ち
が
た
く
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
化
合
物
と
し
て
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
豊
雄
自
身
の
複
合
観
念
の
顕
在
化
で
も
あ
る
こ
と
は
、
作
中
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
豊
雄
こ
ゝ
に
迎
へ
ら
れ
て
見
る
に
。
此
富
子
が
か
た
ち
い
と
よ
く
万
心
に
足
ひ
ぬ
る
に
。
か
の
蛇
が
懸
想
せ
し
こ
と
も
お
ろ
〳
〵
お
も
ひ
出
る
な
る
べ
し
。
富
子
と
の
婚
儀
は
、
独
身
の
豊
雄
に
真
名
子
が
付
け
入
る
𨻶
を
無
く
そ
う
と
周
囲
が
取
り
は
か
ら
っ
た
こ
と
だ
が
、
彼
自
身
も
こ
の
よ
う
に
満
足
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
家
風
に
そ
ぐ
わ
ぬ
都
風
に
心
惹
か
れ
て
真
名
子
と
理
無
い
関
係
に
陥
っ
た
豊
雄
が
、
そ
の
好
み
に
か
な
う
経
歴
と
美
貌
の
富
子
に
満
足
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
富
子
は
明
ら
か
に
真
名
子
の
代
替
で
あ
り
、
当
麻
の
酒
人
の
言
う
「
丈ます
夫らを
心
」
と
は
相
反
す
る
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
豊
雄
は
、
蛇
性
を
恐
れ
厭
い
な
が
ら
も
、
密
か
に
、
依
然
と
し
て
真
名
子
、
そ
し
て
そ
れ
が
体
現
す
る
、
あ
え
か
に
見
え
な
が
ら
我
が
身
を
損
な
う
剣
呑
極
ま
る
も
の
に
未
練
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ま
る
で
自
ら
魔
を
呼
び
込
む
よ
う
に
富
子
に
真
名
子
の
面
影
を
見
て
し
ま
う
の
だ
。「
か
の
蛇
が
懸
想
せ
し
こ
と
」
と
、
ま
る
で
一
方
的
に
言
い
寄
ら
れ
る
被
害
者
然
と
し
て
語
る
が
、
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
の
は
、
実
は
豊
雄
自
身
の
心
根
に
他
な
ら
な
い
。
富
子
の
宮
仕
え
当
時
の
色
恋
沙
汰
を
、
情
欲
を
か
き
立
て
る
寝
物
語
よ
ろ
し
く
新
枕
に
の
ぼ
し
て
戯
れ
か
か
る
豊
雄
は
、
当
麻
の
酒
人
の
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
変
わ
ら
ず
の
軟
弱
ぶ
り
を
露
呈
し
て
い
る
。
豊
雄
が
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
脱
し
な
い
限
り
、
真
名
子
は
自
分
が
い
ま
だ
彼
に
容
れ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
、
い
や
、
本
心
で
は
自
分
を
こ
そ
望
ん
で
い
る
の
だ
と
見
な
す
の
は
む
し
ろ
当
然
で
さ
え
あ
ろ
う
。「
か
く
こ
と
な
る
事
な
き
」
つ
ま
ら
ぬ
身
代
わ
り
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
と
の
「
古
き
契
り
」
に
復
す
る
こ
と
こ
そ
が
豊
雄
に
と
っ
て
最
善
の
選
択
で
あ
る
と
の
確
信
が
真
名
子
に
は
あ
る
の
だ
。
そ
の
確
信
の
元
で
は
、
二
人
の
仲
を
割
こ
う
と
す
る
者
は
す
べ
て
理
不
尽
な
外
敵
と
見
な
さ
れ
る
。
得
意
顔
に
調
伏
に
乗
り
込
ん
で
き
た
鞍
馬
寺
の
法
師
を
毒
気
に
当
て
て
あ
っ
け
な
く
悶
死
さ
せ
る
の
も
真
名
子
に
し
て
み
れ
ば
全
く
正
当
な
行
為
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
本
当
は
自
分
に
惹
か
れ
て
い
る
く
せ
に
そ
れ
を
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認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
の
も
ど
か
し
い
男
も
二
人
の
仲
に
と
っ
て
邪
魔
で
あ
り
、
い
っ
そ
殺
し
て
や
る
の
は
功
徳
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
自
覚
せ
ざ
る
真
意
に
か
な
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
エ
ロ
ト
マ
ニ
ア
な
ス
ト
ー
カ
ー
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は
豊
雄
自
身
で
あ
り
、
こ
の
被
愛
妄
想
に
は
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
豊
雄
が
真
名
子
の
求
愛
そ
の
も
の
を
拒
む
の
で
は
火
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
深
情
け
を
退
け
る
に
は
、
豊
雄
自
身
の
内
部
に
あ
る
、
真
名
子
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
を
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
求
愛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
祟
り
な
す
蛇
性
は
際
限
な
く
膨
れ
あ
が
る
だ
け
な
の
だ
。
意
に
添
わ
ね
ば
村
里
の
人
々
ま
で
も
巻
き
添
え
に
す
る
と
の
脅
迫
を
聞
く
に
及
ん
で
豊
雄
は
よ
う
や
く
こ
の
こ
と
に
思
い
至
り
、
求
愛
を
拒
む
の
で
は
な
く
、
我
が
身
を
捨
て
て
真
名
子
と
同
道
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
豊
雄
い
ふ
は
。
世
の
諺
に
も
聞
る
こ
と
あ
り
。
人
か
な
ら
ず
虎
を
害
す
る
心
な
け
れ
ど
も
。
虎
反
り
て
人
を
傷
る
意
あ
り
と
や
。
人
な
ら
ぬ
心
よ
り
。
我
を
纏
ふ
て
幾
度
か
か
ら
き
め
を
見
す
る
さ
へ
あ
る
に
。
か
り
そ
め
言
を
だ
に
も
此
恐
し
き
報
ひ
を
な
ん
い
ふ
は
。
い
と
む
く
つ
け
な
り
。
さ
れ
ど
吾
を
慕
ふ
心
は
は
た
世
人
に
も
か
は
ら
ざ
れ
ば
。
こ
ゝ
に
あ
り
て
人
〳
〵
の
歎
き
給
は
ん
が
い
た
は
し
。
此
富
子
が
命
ひ
と
つ
た
す
け
よ
か
し
。
然
我
を
い
づ
く
に
も
連
ゆ
け
と
い
へ
ば
。
い
と
喜
し
げ
に
点
頭
を
る
。
こ
れ
は
真
名
子
を
鎮
め
る
上
で
は
確
か
に
有
効
な
手
立
て
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
が
身
を
投
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で
は
す
べ
て
が
蛇
性
の
愛
欲
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
捨
て
る
べ
き
と
こ
ろ
、
真
名
子
に
く
れ
て
や
る
と
こ
ろ
だ
け
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
義
父
庄
司
が
豊
雄
の
性
急
な
解
決
策
を
押
し
と
ど
め
、
老
練
な
法
海
和
尚
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
で
そ
れ
は
見
出
さ
れ
る
。
法
海
が
鞍
馬
寺
の
祈
禱
僧
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
妖
異
と
い
か
に
向
か
い
合
う
べ
き
か
を
知
悉
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
老
和
尚
眠
蔵
を
ゐ
ざ
り
出
て
。
此
物
が
た
り
を
聞
て
。
そ
は
浅
ま
し
く
お
ほ
す
べ
し
。
今
は
老
朽
て
験
あ
る
べ
く
も
お
ぼ
え
侍
ら
ね
ど
。
君
が
家
の
災
ひ
を
黙
し
て
や
あ
ら
ん
。
ま
づ
お
は
せ
。
法
師
も
即
詣
な
ん
と
て
。
芥
子
の
香
に
し
み
た
る
袈
裟
と
り
出
て
。
庄
司
に
あ
た
へ
。
畜
を
や
す
く
す
か
し
よ
せ
て
。
こ
れ
を
も
て
頭
に
打
け
。
力
を
出
し
て
押
ふ
せ
給
へ
。
手
弱
く
あ
ら
ば
お
そ
ら
く
は
逃
さ
ら
ん
。
よ
く
念
じ
て
よ
く
な
し
給
へ
と
実
や
か
に
教
ふ
。
法
海
が
初
手
か
ら
調
伏
に
駆
け
つ
け
な
い
の
は
老
故
の
足
弱
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
豊
雄
自
身
が
手
を
下
す
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
な
の
だ
。
貸
与
さ
れ
る
袈
裟
の
「
芥
子
の
香
」
に
実
効
な
ど
な
い
。
こ
の
袈
裟
自
体
は
、
在
家
の
庄
司
や
豊
雄
の
手
に
も
な
ん
の
こ
と
も
な
く
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
、
い
さ
さ
か
き
な
臭
い
だ
け
の
布
切
れ
で
あ
る
。「
染
み
た
る
」
と
い
う
表
現
に
は
老
練
な
法
師
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、
年
季
の
入
っ
た
修
法
の
技
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
法
海
自
身
の
肩
に
掛
け
ら
れ
る
の
な
ら
そ
の
威
儀
に
よ
り
妖
異
を
圧
倒
す
る
表
徴
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
や
り
口
は
既
に
失
敗
し
て
い
る
。
こ
の
袈
裟
が
法
海
の
手
を
離
れ
て
も
功
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
豊
雄
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
が
肝
要
な
の
だ
。
法
海
は
袈
裟
を
も
っ
て
手
を
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
押
さ
え
つ
け
よ
と
指
示
す
る
が
、
そ
れ
は
力
尽
く
の
こ
と
で
は
な
い
。「
手た
弱よは
く
」
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
よ
く
念
じ
よ
、
そ
の
覚
悟
を
真
名
子
に
確
と
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
す
べ
て
は
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
雄
気
をとこさび
」
し
て
「
心
を
静
」
め
よ
と
い
う
当
麻
の
酒
人
の
苦
言
も
同
様
で
あ
っ
た
。
蛇
性
を
退
け
る
に
は
、
自
ら
の
内
部
に
巣
く
う
「
手
弱
」
き
も
の
と
決
別
し
、
心
を
収
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。「
丈ます
夫らを
心
」
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
捨
て
る
こ
と
で
、
豊
雄
の
「
生
長
ひとゝ
なり
優やさ
し
く
」、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
「
秀かほ
麗よき
」
と
こ
ろ
と
通
じ
合
う
こ
と
で
一
心
同
体
た
り
得
る
と
思
い
込
ん
で
き
た
真
名
子
は
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
手
弱
き
と
こ
ろ
と
共
に
切
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
悪
性
腫
瘍
の
摘
出
な
の
だ
。
自
己
細
胞
の
無
限
分
裂
が
自
己
を
損
な
う
の
が
癌
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
本
来
自
己
の
一
部
に
他
な
ら
ぬ
も
の
を
、
自
己
に
仇
を
な
す
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
と
見
切
っ
て
剔
抉
す
る
行
為
。
そ
の
見
極
め
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
の
が
、「
芥
子
の
香
」
で
あ
る
。
真
名
子
を
押
さ
え
つ
け
る
袈
裟
に
染
み
つ
い
た
「
芥
子
の
香
」
は
、
彼
女
が
恋
慕
し
て
止
ま
ぬ
男
に
と
っ
て
、
自
分
が
も
は
や
倦
厭
の
対
象
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
せ
る
屈
辱
の
香
り
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
は
、
相
手
に
う
と
ま
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
欠
く
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
真
名
子
は
「
芥
子
の
香
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
る
と
き
、
真
名
子
の
祟
り
な
す
隠かくれ
神がみ
と
し
て
の
恐
る
べ
き
権
能
は
あ
っ
け
な
く
失
効
す
る
。
か
つ
て
は
戸
口
を
ふ
さ
ぐ
ほ
ど
の
大
蛇
で
あ
っ
た
も
の
は
見
る
影
も
な
く
縮
み
上
が
り
、
手
も
な
く
取
り
押
さ
え
ら
れ
地
中
に
鎮
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
鉄
鉢
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
真
名
子
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
豊
雄
の
来
し
方
の
一
部
、
み
や
び
に
あ
く
が
れ
た
青
春
の
日
々
で
あ
る
こ
と
は
既
に
諸
家
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
切
り
捨
て
る
か
ら
に
は
、
真
名
子
の
代
替
で
あ
っ
た
富
子
に
も
も
は
や
居
場
所
は
な
い
。
後
日
譚
に
お
い
て
彼
女
は
「
庄
司
が
女
子
」
と
の
み
記
さ
れ
、
む
な
し
く
果
て
た
こ
と
が
実
に
簡
略
に
示
さ
れ
る
。
対
し
て
恙
な
く
一
生
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
豊
雄
は
、
富
子
の
死
に
つ
い
て
お
そ
ら
く
さ
ほ
ど
痛
痒
を
感
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
豊
雄
は
、
手
に
し
た
袈
裟
の
「
芥
子
の
香
」
に
違
和
感
は
覚
え
な
か
っ
た
。
彼
に
や
ま
し
さ
は
な
い
の
だ
。
さ
れ
ば
免
責
で
あ
る
。
真
名
子
と
響
き
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
共
犯
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係
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
彼
の
内
面
の
一
部
、
後
ろ
め
た
く
も
あ
る
は
ず
の
青
春
の
蹉
跌
は
す
べ
て
真
名
子
に
転
嫁
さ
れ
、
き
れ
い
に
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
和
五
年
と
刊
記
さ
れ
た
書
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
一
篇
は
、
そ
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
男
の
成
長
を
描
く
物
語
で
あ
り
、
焦
が
れ
な
が
ら
容
れ
ら
れ
ぬ
存
在
の
苦
悩
を
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。し
か
し
、
読
後
に
理
無
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
も
ま
た
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
。
真
名
子
は
身
の
毛
も
よ
だ
つ
巨
大
な
白
蛇
だ
が
、
豊
雄
を
慕
っ
て
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
言
い
寄
る
の
は
悪
意
か
ら
の
こ
と
で
は
全
く
な
い
。「
真
名
子
に
非
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
蛇
で
あ
っ
た
と
い
う
、
た
だ
一
点
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
長
島
弘
明
の
寸
言６
）
は
、「
蛇
性
の
婬
」
と
い
う
作
を
読
む
人
に
鋭
く
突
き
刺
さ
る
は
ず
だ
。
仮
に
、
真
名
子
が
一
人
の
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
悪
女
の
深
情
け
ど
こ
ろ
か
、
可
憐
な
美
女
が
立
場
の
違
い
故
理
無
き
仲
を
割
か
れ
、
求
め
て
も
か
な
わ
ぬ
非
望
の
た
め
逸
脱
し
た
行
為
に
及
ぶ
と
い
う
、
同
情
す
べ
き
悲
劇
と
も
な
り
得
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
決
し
て
近
代
な
る
も
の
に
感
化
さ
れ
た
読
者
だ
け
の
感
懐
で
は
あ
る
ま
い
。
『
雨
月
』
と
い
う
作
品
が
時
代
を
超
え
て
秀
逸
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
、
作
の
結
構
と
し
て
は
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
排
除
さ
れ
る
側
の
痛
み
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば
『
源
氏
』
引
用
に
よ
る
「
芥
子
の
香
」
と
い
う
た
っ
た
ひ
と
こ
と
で
、
ゆ
く
り
な
く
も
映
し
出
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
芥
子
の
香
」
は
読
者
に
対
す
る
試
薬
に
も
な
ろ
う
。
六
条
御
息
所
を
苦
悩
さ
せ
た
「
芥
子
の
香
」
を
知
る
者
な
ら
ば
、
男
の
過
ち
は
決
し
て
消
去
な
ど
し
切
れ
ず
、
御
息
所
同
様
死
後
も
女
の
恨
み
は
残
響
す
る
こ
と
に
思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。「
永
劫
が
あ
ひ
だ
世
に
出
る
こ
と
を
戒
め
」
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
鉢
の
中
に
封
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
永
遠
に
残
置
さ
れ
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
３
「
仏
法
僧
」
の
秘
密
内
外
を
分
か
つ
「
芥
子
」
霊
場
高
野
山
に
詣
で
た
富
裕
な
楽
隠
居
と
そ
の
息
子
が
、
思
い
が
け
ず
野
宿
に
て
一
夜
を
明
か
す
こ
と
に
な
り
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
深
秘
の
最
た
る
場
、
大
師
霊
廟
「
奥
の
院
」
の
間
近
で
殺
生
関
白
秀
次
の
亡
霊
一
行
に
出
く
わ
す
と
い
う
恐
怖
。『
雨
月
物
語
』
中
の
一
篇
「
仏
法
僧
」
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
分
か
り
や
す
い
話
だ
。
し
か
し
、
一
旦
突
き
詰
め
て
読
も
う
と
す
る
と
戸
惑
う
こ
と
に
な
る
。
聖
地
に
跳
梁
す
る
悪
霊
と
い
う
話
そ
の
も
の
は
、
意
外
性
に
よ
っ
て
恐
怖
を
際
立
た
せ
る
効
果
が
あ
り
、「
古
今
恠
談
」
と
銘
打
つ
『
雨
月
』
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
口
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
剪
枝
畸
人
上
田
秋
成
そ
の
人
の
、
一
筋
縄
で
は
行
か
ぬ
人
物
像
や
、
物
語
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
強
い
自
意
識
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
『
雨
月
』
の
他
篇
に
見
る
怨
念
や
愛
執
、
信
義
の
物
語
な
ど
思
い
合
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わ
せ
れ
ば
、
単
に
肌
に
粟
立
た
せ
る
よ
う
な
安
手
の
恐
怖
を
目
論
ん
で
こ
の
一
篇
が
書
か
れ
た
と
は
見
な
し
に
く
い
、
あ
る
い
は
見
な
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い
を
、
読
者
、
特
に
熱
心
な
読
者
に
は
抱
か
せ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
故
、
秀
次
の
助
命
に
つ
い
て
ア
ジ
ー
ル
の
機
能
を
果
た
せ
な
か
っ
た
高
野
山
へ
の
皮
肉
や
、
仏
教
、
特
に
同
時
代
の
そ
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
辛
辣
だ
っ
た
秋
成
の
口
吻
を
重
ね
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
の
意
図
を
込
め
た
も
の
だ
と
い
う
主
張
を
見
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
の
思
想
が
そ
の
ま
ま
仮
託
さ
れ
た
作
品
、
と
い
う
図
式
も
、
精
読
す
る
者
に
し
て
み
れ
ば
単
純
過
ぎ
て
物
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
玉
川
毒
水
説
を
巡
る
秋
成
そ
の
人
の
口
移
し
で
あ
る
か
の
よ
う
な
考
証
的
問
答
が
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
こ
と
も
、
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
る
。
こ
の
一
篇
を
、
作
者
の
衒
学
趣
味
の
表
れ
な
ど
と
見
な
し
た
く
な
い
向
き
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
余
計
な
ノ
イ
ズ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
本
篇
は
『
雨
月
』
集
中
に
お
い
て
い
さ
さ
か
精
彩
を
欠
く
と
い
う
評
価
を
見
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
は
現
に
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
、
自
分
が
読
み
た
い
と
い
う
道
筋
か
ら
逸
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
否
定
的
に
見
る
の
は
本
末
を
違
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
が
無
謬
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
適
切
に
読
ま
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
作
品
や
作
者
の
思
想
を
論
う
こ
と
は
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
。
霊
場
高
野
山
に
現
形
し
た
、
修
羅
を
さ
ま
よ
う
悪
逆
な
亡
霊
と
い
う
矛
盾
。
そ
こ
に
流
れ
る
有
毒
な
清
流
玉
川
と
い
う
矛
盾
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
矛
盾
は
聖
地
に
あ
り
得
ぬ
こ
と
だ
と
亡
霊
自
ら
が
否
定
し
て
み
せ
る
こ
と
。
本
篇
が
見
定
め
に
く
い
の
は
、
自
己
言
及
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
ご
と
く
、
毒
を
滅
却
す
る
は
ず
の
場
に
毒
が
存
在
し
、
な
お
か
つ
、
そ
の
毒
自
身
が
毒
の
存
在
を
否
定
す
る
か
の
ご
と
き
物
言
い
を
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
嘘
つ
き
」
な
の
か
と
い
う
前
提
条
件
、
例
え
ば
「
気
紛
れ
に
、
時
々
嘘
を
つ
く
こ
と
も
あ
る
の
が
『
嘘
つ
き
』
だ
」
と
定
義
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
取
り
立
て
て
矛
盾
の
な
い
言
葉
に
為
り
変
わ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
は
、
そ
の
と
き
た
ま
た
ま
本
当
の
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
。
な
ら
ば
、「
仏
法
僧
」
と
い
う
一
篇
に
も
、
そ
の
よ
う
に
矛
盾
を
度
外
視
し
う
る
前
提
条
件
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
こ
れ
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
世
に
絶
対
の
「
毒
」
な
ど
あ
り
得
な
い
、
す
べ
て
に
意
味
や
価
値
が
あ
る
、
一
切
は
仏
の
顕
現
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
「
秘
密
」
の
言
葉
。
輪
王
の
妙
薬
は
鄙
人
対
す
れ
ば
以
て
毒
と
為
る
。
何
に
況
や
真
言
の
秘
蔵
は
三
自
を
超
て
以
て
聞
き
難
く
。
金
剛
の
仏
戒
は
十
地
を
過
て
而
も
得
し
。
輪
王
の
種
姓
大
機
の
菩
薩
に
非
ず
ん
ば
。
誰
か
能
く
五
智
を
一
心
に
開
き
三
密
を
凡
身
に
得
ん
。
然
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り
と
雖
も
医
眼
の
観
る
と
こ
ろ
百
毒
薬
と
変
じ
。
仏
慧
の
照
す
所
は
衆
生
即
ち
仏
な
り
。
衆
生
の
体
性
諸
仏
の
法
界
本
来
一
味
に
し
て
都
て
差
別
無
し
。
空
海
「
大
和
尚
奉
為
平
安
城
太
上
天
皇
灌
頂
文７
）
」
真
言
密
教
は
、
自
分
自
身
が
そ
の
ま
ま
宇
宙
の
総
体
で
あ
る
法
身
大
日
如
来
に
他
な
ら
ぬ
と
観
想
す
る
こ
と
で
現
世
の
我
が
身
そ
の
ま
ま
に
成
仏
し
得
る
と
い
う
発
想
（
即
身
成
仏
）
に
基
づ
く
。
そ
れ
故
、
全
く
否
定
的
に
見
え
る
存
在
で
あ
っ
て
も
、
大
日
如
来
の
発
現
と
し
て
総
体
的
に
必
然
で
あ
り
、
一
切
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
仏
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
例
え
ば
真
言
宗
所
依
の
常
用
経
典
『
理
趣
経
』
で
は
、
第
十
二
〜
十
五
段
に
お
い
て
、
曼
荼
羅
の
最
周
辺
（
外
金
剛
部
院
）
に
居
並
ぶ
、
悪
鬼
邪
神
と
も
い
う
べ
き
存
在
も
が
す
べ
て
み
な
仏
で
あ
る
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
せ
ら
れ
、
彼
ら
も
そ
れ
に
応
え
真
言
を
唱
え
歓
喜
す
る
と
い
う
件
が
あ
る
。
そ
う
し
た
存
在
は
、
い
ず
れ
も
本
来
仏
法
に
仇
な
す
悪
逆
な
暴
神
だ
っ
た
も
の
が
調
伏
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
獰
悪
な
特
徴
を
逆
に
護
法
の
た
め
役
立
た
せ
る
と
い
う
成
り
行
き
で
、
密
教
の
論
理
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
だ
。
そ
も
そ
も
『
理
趣
経
』
自
体
が
、
本
来
仏
教
で
は
滅
す
べ
き
「
毒
」
に
他
な
ら
ぬ
欲
望
や
怒
り
を
、
衆
生
を
救
済
す
る
菩
薩
の
原
動
力
に
転
換
し
、
大
胆
に
肯
定
し
て
み
せ
る
経
典
で
あ
る
。
密
教
の
根
幹
に
は
、
こ
の
よ
う
に
毒
を
薬
に
転
じ
る
、
い
わ
ば
錬
金
術
的
発
想
が
あ
る
の
だ
。
な
ら
ば
玉
川
の
「
毒
」
は
ど
う
か
。
現
在
そ
こ
は
水
行
の
場
で
あ
り
、
過
去
に
遡
っ
て
も
毒
が
含
ま
れ
た
と
い
う
「
事
実
」
は
考
え
に
く
い
。
貝
原
益
軒
は
そ
の
上
流
に
砒
石
の
存
在
を
推
定
し
て
い
る
が８
）
、
砒
素
化
合
物
の
ご
と
き
古
来
知
ら
れ
た
猛
毒
が
川
に
流
れ
込
む
の
な
ら
目
に
見
え
る
被
害
が
記
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
ま
た
、
「
丹
生
」
と
い
う
地
名
に
関
わ
り
、
水
銀
鉱
床
の
存
在
を
高
野
山
に
認
め
、
そ
れ
に
由
来
す
る
鉱
毒
を
毒
水
説
の
根
拠
と
見
る
向
き
も
あ
る
が９
）
、
そ
も
そ
も
水
銀
を
毒
と
す
る
認
識
自
体
か
な
り
新
し
い
こ
と
な
の
だ
。
毒
ど
こ
ろ
か
不
死
の
仙
薬
と
し
て
内
服
さ
れ
て
き
た
長
い
歴
史
も
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
水
銀
鉱
床
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
流
れ
る
水
を
飲
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
即
時
に
急
性
毒
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
水
俣
病
の
事
例
で
は
、
生
物
の
体
内
で
有
機
水
銀
が
蓄
積
さ
れ
、
さ
ら
に
食
物
連
鎖
に
よ
っ
て
上
位
の
生
物
に
濃
縮
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
慢
性
的
に
深
甚
な
症
状
が
発
現
し
た
。
お
そ
ら
く
、
玉
川
に
は
手
に
掬
っ
て
飲
め
ば
発
現
す
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
毒
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
秋
成
も
論
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
毒
」
が
潜
む
と
い
う
風
説
は
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。
な
ら
ば
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
想
像
力
を
か
き
立
て
る
動
因
こ
そ
が
、
高
野
山
に
は
内
在
す
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
前
述
の
と
お
り
密
教
は
、
悪
逆
な
も
の
を
ま
つ
ろ
わ
し
め
、
有
用
な
も
の
に
転
換
す
る
秘
儀
で
も
あ
れ
ば
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
秘
儀
を
与
り
知
ら
ぬ
者
に
と
っ
て
は
、
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
存
在
が
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そ
こ
に
跋
扈
し
て
い
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
。
高
野
山
の
し
き
た
り
を
知
ら
ず
、
宿
泊
を
拒
ま
れ
た
夢
然
親
子
は
ま
さ
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。
そ
ぞ
ろ
な
る
旅
の
ま
に
ま
に
秘
密
の
山
に
分
け
入
っ
た
彼
ら
の
目
に
は
悪
鬼
に
他
な
ら
ぬ
殺
生
関
白
一
行
だ
が
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
そ
の
自
害
に
よ
っ
て
高
野
山
を
安
堵
し
た
存
在
、
い
わ
ば
守
護
神
で
も
あ
る
の
だ
。
現
在
総
本
山
金
剛
峯
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
伽
藍
の
基
は
、
秀
吉
か
ら
寄
進
さ
れ
た
青
巖
寺
（
剃
髪
寺
）
に
あ
り
、
そ
の
柳
の
間
で
秀
次
は
自
刃
し
て
い
る
。
こ
の
寄
進
を
受
け
た
人
物
が
、
高
野
山
中
興
と
し
て
知
ら
れ
る
木
食
応
其
そ
の
人
で
あ
る
。
根
来
攻
め
に
引
き
続
き
高
野
山
を
襲
お
う
と
し
た
秀
吉
と
和
睦
し
、
逆
に
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
そ
の
帰
依
を
受
け
、
秀
吉
に
「
高
野
の
木
食
と
不
可
存
。
木
食
が
高
野
と
可
存10
）
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
荒
廃
し
て
い
た
高
野
山
は
こ
れ
に
よ
り
復
興
を
果
た
す
。
応
其
が
住
職
を
務
め
た
青
巖
寺
は
、
会
見
以
後
高
野
山
を
菩
提
所
と
定
め
た
秀
吉
が
母
の
遺
髪
を
納
め
る
た
め
に
開
い
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
禍
を
転
じ
て
福
と
な
し
た
結
実
な
の
だ
。
そ
し
て
応
其
は
、
開
山
以
来
殺
生
禁
断
を
建
前
と
し
て
き
た
こ
の
秘
密
の
山
で
、
秀
吉
の
下
し
た
秀
次
切
腹
の
命
に
応
じ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
高
野
山
は
叡
山
や
根
来
と
同
様
の
運
命
を
た
ど
っ
た
だ
ろ
う
。
時
代
は
既
に
宗
教
的
権
威
が
世
俗
の
そ
れ
と
拮
抗
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
の
中
に
あ
る
秀
次
の
死
は
、
む
し
ろ
必
然
か
つ
不
可
欠
と
い
う
べ
き
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
霊
場
に
駆
け
込
ん
で
き
た
者
の
助
命
救
済
は
近
現
代
の
人
命
尊
重
と
い
っ
た
観
点
と
は
全
く
別
の
次
元
に
属
し
て
い
る
。
例
え
ば
荒
木
村
重
の
家
臣
が
高
野
山
に
逃
げ
込
ん
だ
際
、
そ
の
助
命
を
貫
く
た
め
信
長
側
の
使
者
は
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
人
命
尊
重
が
第
一
義
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
人
を
殺
し
て
ま
で
も
ア
ジ
ー
ル
の
機
能
を
発
動
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
世
俗
権
力
と
拮
抗
し
う
る
宗
教
的
権
威
の
示
威
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
そ
れ
が
立
ち
ゆ
か
ぬ
以
上
、
秀
次
助
命
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
世
俗
権
力
の
認
可
の
も
と
に
あ
る
限
定
的
な
権
威
を
確
保
す
る
上
で
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
総
本
山
の
堂
宇
に
お
け
る
血
塗
れ
の
惨
劇
を
飲
み
下
す
こ
と
で
宗
門
の
命
脈
は
保
た
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
に
そ
れ
は
寺
門
興
隆
の
踏
み
台
と
も
な
っ
た
。
秀
次
切
腹
の
受
諾
と
い
う
猛
毒
は
、
高
野
山
に
と
っ
て
確
実
に
「
薬
」
と
な
っ
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
行
き
方
を
霊
場
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
批
判
す
る
観
点
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。「
仏
法
僧
」
を
描
く
上
で
参
照
さ
れ
た
小
瀬
甫
庵
『
太
閤
記
』
は
、
応
其
が
一
山
の
総
意
と
も
い
え
る
秀
次
助
命
を
退
け
、「
開
山
之
秘
法
」
を
保
つ
た
め
に
秀
吉
の
命
に
従
っ
た
経
緯
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
応
其
は
「
人
非
人
」
と
ま
で
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
甫
庵
『
太
閤
記
』
は
史
実
そ
の
ま
ま
を
「
愚
に
し
て
直
な
」
と
退
け
る
、
虚
構
化
を
自
覚
し
た
創
作
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で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
読
む
者
を
惹
き
付
け
る
力
を
持
っ
て
い
た
。『
太
閤
記
』
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
『
雨
月
』
刊
行
の
当
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
秀
次
を
見
殺
し
に
し
た
応
其
・
高
野
山
批
判
と
い
う
理
解
は
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
仏
法
僧
」
の
描
く
と
こ
ろ
は
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
薬
」
に
転
じ
ら
れ
た
者
た
ち
の
言
葉
を
見
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
。
大
師
の
神
通
を
讃
え
、
霊
場
の
神
妙
を
言
祝
ぎ
、
得
々
と
玉
川
毒
水
説
を
否
定
し
て
見
せ
る
紹
巴
に
対
し
、
秀
次
た
ち
は
「
此
の
こ
と
わ
り
を
頻
り
に
感
で
」
て
疑
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
こ
に
高
野
山
を
恨
み
呪
う
意
識
な
ど
微
塵
も
う
か
が
え
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
玉
川
を
含
め
高
野
の
一
切
が
「
霊
妙
」
な
の
だ
。
な
ら
ば
、
そ
こ
に
跋
扈
す
る
自
分
た
ち
も
。
こ
こ
に
は
自
己
言
及
の
背
理
な
ど
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
考
証
に
よ
っ
て
毒
水
を
否
定
し
て
見
せ
る
紹
巴
そ
の
人
が
、
秀
次
に
殉
じ
た
者
た
ち
と
は
違
う
立
場
に
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
紹
巴
は
事
後
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
許
さ
れ
、
依
然
と
し
て
秀
吉
に
仕
え
、
天
寿
も
全
う
し
て
い
る
。
秀
次
に
死
を
命
じ
た
側
に
き
わ
ど
く
身
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
男
な
の
だ
。「
愛
宕
百
韻
」
に
よ
っ
て
明
智
光
秀
に
通
じ
た
こ
と
を
秀
吉
に
疑
わ
れ
な
が
ら
、
嫌
疑
不
十
分
で
許
さ
れ
た
過
去
も
あ
る
。
連
歌
と
い
う
言
語
遊
戯
を
大
名
た
ち
の
必
須
の
社
交
術
に
ま
で
高
め
、
そ
の
周
辺
を
立
ち
回
り
続
け
た
寝
業
師
然
と
し
た
こ
の
人
物
が
、
聖
地
に
出
現
し
た
死
霊
を
前
に
、
高
野
山
に
毒
な
ど
あ
り
得
ぬ
と
言
い
切
っ
て
見
せ
る
こ
と
。
そ
れ
自
体
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
毒
を
薬
に
転
ず
る
秘
儀
と
も
言
え
る
。
そ
も
そ
も
連
歌
を
よ
く
し
た
応
其
は
紹
巴
に
師
事
し
、
秀
吉
と
の
関
係
は
こ
の
文
事
の
師
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
た
も
の
な
の
だ
。
先
に
言
及
し
た
和
睦
の
場
に
も
紹
巴
は
立
ち
会
っ
て
お
り
、
応
其
は
こ
れ
に
よ
り
「
秀
吉
の
知
遇
を
得
て
、
こ
れ
ま
た
秀
吉
政
権
に
参
画
す
る
人
物
」
と
な
る
の
で
あ
る11
）
。
連
歌
と
い
う
座
の
文
芸
が
権
力
を
巡
る
人
脈
の
媒
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
応
其
の
『
無
言
抄
』
巻
末
に
据
え
ら
れ
た
紹
巴
の
跋
（
慶
長
三
年
の
識
。
そ
の
直
前
の
慶
長
二
年
七
月
頃
ま
で
蟄
居
）
か
ら
引
く
。
此
無
言
抄
を
見
る
に
、
末
代
の
重
宝
な
る
べ
し
。
奥
山
上
人
は
、
に
ほ
の
海
よ
り
和
歌
の
浦
に
心
ざ
し
給
へ
る
を
、
大
師
ま
ね
か
せ
給
ひ
、
御
当
家
に
心
を
あ
は
せ
、
金
堂
大
塔
そ
の
外
所
々
の
修
造
あ
り
、
東
寺
の
塔
も
成
就
せ
り12
）
。
御
当
家
と
は
も
ち
ろ
ん
豊
臣
家
の
こ
と
で
あ
り
、
奥
山
上
人
応
其
が
そ
れ
と
心
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
高
野
山
再
興
が
成
っ
た
こ
と
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
応
其
が
秀
次
切
腹
を
甘
受
し
た
こ
と
や
、
紹
巴
自
身
秀
次
と
の
関
わ
り
を
咎
め
ら
れ
て
三
井
寺
へ
の
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
二
年
間
に
つ
い
て
の
後
ろ
暗
さ
は
微
塵
も
う
か
が
え
な
い
。
こ
れ
は
、
応﹅
其﹅
と﹅
秀﹅
吉﹅
の﹅
側﹅
に﹅
立﹅
つ﹅
者﹅
の﹅
言﹅
葉﹅
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
仏
法
僧
」
と
い
う
作
品
の
枠
の
70
中
で
、
紹﹅
巴﹅
は﹅
秀﹅
次﹅
の﹅
側﹅
に﹅
属﹅
す﹅
る﹅
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
生
前
に
は
秀
吉
と
応
其
を
連
歌
で
つ
な
い
だ
紹
巴
、「
仏
法
僧
」
に
お
い
て
は
秀
次
と
そ
の
眷
属
た
ち
の
歌
道
に
ま
つ
わ
る
様
々
の
問
い
に
応
じ
る
た
め
に
招
喚
さ
れ
、
言
葉
の
秘
密
を
差
配
す
る
魔
術
者
然
と
し
た
紹
巴
。
こ
の
連
歌
師
を
、
い
わ
ば
ハ
ブ
と
し
て
結
ば
れ
た
高
野
山
を
め
ぐ
る
人
脈
。
本
篇
に
描
か
れ
る
「
芥
子
」
は
、
そ
の
よ
う
な
、
連
歌
と
い
う
言
葉
の
秘
術
を
媒
介
に
し
て
つ
な
が
れ
た
者
た
ち
の
、
高
野
に
対
す
る
意
識
を
分
明
に
す
る
試
薬
と
な
る
。
霊
場
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
法
僧
の
声
を
聞
い
た
感
興
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
夢
然
の
句
「
鳥
の
音
も
秘
密
の
山
の
茂
み
か
な
」
に
、
秀
次
寵
童
の
山
田
三
十
郎
が
付
け
る
脇
「
芥
子
た
き
明
す
み
じ
か
夜
の
床
」。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
芥
子
自
体
に
格
別
の
臭
気
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
六
条
御
息
所
に
は
己
が
所
行
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
せ
る
う
と
ま
し
い
臭
気
で
あ
り
、
真
女
子
に
と
っ
て
は
淫
ら
な
る
蛇
性
と
し
て
豊
雄
に
排
除
さ
れ
る
対
象
と
成
り
果
て
た
こ
と
を
宣
告
さ
れ
る
、
屈
辱
の
香
り
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
芥
子
は
、
自
ら
の
矜
恃
を
損
な
う
明
ら
か
な
「
毒
」
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
秀
次
ら
に
と
っ
て
は
ど
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
霊
場
の
深
秘
、
大
師
の
高
徳
を
想
起
さ
せ
る
秘
密
の
鳥
の
音
と
取
り
合
わ
さ
れ
、
夏
の
夜
に
感
興
を
添
え
る
景
物
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
「
芥
子
」
に
興
じ
、
そ
の
香
を
苦
に
な
ど
せ
ぬ
彼
ら
に
、
霊
域
に
闖
入
し
た
異
分
子
と
し
て
の
後
ろ
暗
さ
な
ど
微
塵
も
う
か
が
え
な
い
。
彼
ら
は
芥
子
の
香
を
も
っ
て
退
治
ら
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
存
在
を
調
伏
す
る
側
に
立
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
彼
ら
は
明
ら
か
に
高
野
山
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
な
の
だ
。
外
金
剛
部
院
に
住
す
る
か
つ
て
の
暴
虐
な
悪
神
た
ち
の
よ
う
に
、
傍
目
に
は
い
か
に
禍
々
し
く
映
る
と
し
て
も
、
彼
ら
は
、
高
野
山
と
い
う
曼
荼
羅
の
内
部
に
住
す
る
資
格
を
確
と
得
て
い
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
風
流
韻
事
に
遊
び
終
始
上
機
嫌
な
彼
ら
に
も
本
来
の
凶
相
を
露
わ
に
す
る
一
瞬
が
訪
れ
る
。「
修
羅
の
時
」
の
訪
れ
に
い
き
り
立
ち
満
面
朱
を
そ
そ
ぐ
場
面
。
し
か
し
、
修
羅
能
の
形
式
を
踏
み
な
が
ら
修
羅
の
苦
患
に
つ
い
て
表
白
す
る
こ
と
は
な
い
、
回
向
を
求
め
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
闘
い
に
臨
も
う
と
す
る
そ
の
姿
に
は
悲
哀
な
ど
微
塵
も
う
か
が
え
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
こ
の
際
の
怨
敵
は
「
石
田
増
田
が
徒
」
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
高
野
山
を
脅
か
す
意
図
な
ど
か
け
ら
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
秀
吉
へ
の
言
及
も
な
い
。
「
阿
修
羅
」
の
原
義
は
仏
教
以
前
に
起
源
を
持
つ
善
神
と
さ
れ
る
が
、
後
に
帝
釈
天
の
敵
役
を
担
わ
さ
れ
、
仏
教
に
お
け
る
六
道
説
で
は
文
字
通
り
修
羅
の
巷
で
闘
諍
に
明
け
暮
れ
る
鬼
神
扱
い
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
八
部
衆
に
属
す
る
仏
法
の
守
護
神
と
も
さ
れ
、
興
福
寺
の
少
年
様
の
立
像
な
ど
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
密
教
の
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理
に
お
い
て
は
曼
荼
羅
に
組
み
込
ま
れ
、
ま
さ
に
外
金
剛
部
院
に
住
す
る
存
在
な
の
だ
。「
仏
法
僧
」
は
、
そ
の
よ
う
に
高
野
山
に
確
と
安
住
す
る
資
格
を
得
た
殺
生
関
白
と
そ
の
眷
属
た
ち
を
描
く
作
品
で
あ
る
し
か
し
、
行
き
暮
れ
な
が
ら
一
夜
の
宿
さ
え
拒
絶
さ
れ
る
高
野
の
局
外
者
、
夢
然
に
と
っ
て
そ
れ
は
髪
の
太
る
ほ
ど
に
凄
ま
じ
い
悪
夢
と
し
か
映
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
感
懐
は
、
こ
の
一
篇
を
読
む
者
に
も
通
じ
て
い
る
。
霊
場
で
遭
遇
し
た
獰
悪
な
死
霊
た
ち
と
い
う
理
無
き
感
覚
、
戸
惑
い
、
恐
怖
。
仮
に
、
秀
次
の
「
例
の
悪
業
」
に
よ
っ
て
夢
然
が
修
羅
に
拉
し
去
ら
れ
た
な
ら
ば
、
彼
自
身
法
身
大
日
如
来
の
一
部
を
成
す
眷
属
と
し
て
高
野
の
曼
荼
羅
に
組
み
込
ま
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
物
語
の
取
り
決
め
と
し
て
目
撃
者
は
生
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
太
平
の
世
を
謳
歌
す
る
だ
け
の
凡
庸
な
る
逸
民
に
そ
の
資
格
は
な
い
の
だ
。
夢
然
は
、
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
ぬ
楽
隠
居
で
あ
る
。
霊
場
の
守
護
神
た
る
に
は
、
部
外
者
に
し
て
み
れ
ば
血
を
凍
り
つ
か
せ
る
ほ
ど
の
悪
逆
さ
、
言
う
な
れ
ば
劇
薬
に
転
じ
る
得
る
ほ
ど
の
毒
々
し
さ
が
必
要
な
の
だ
。
後
日
悪
逆
塚
を
遠
目
に
し
た
夢
然
が
怖
気
を
ふ
る
う
の
は
、
無
事
生
還
で
き
た
証
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
が
外
部
か
ら
通
り
す
が
る
だ
け
の
、
鳥
の
声
に
込
め
ら
れ
た
「
秘
密
」
を
決
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
な
い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
霊
場
高
野
山
は
傍
目
に
は
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
に
は
濃
密
な
秘
儀
の
空
間
を
成
り
立
た
せ
る
異
形
の
眷
属
た
ち
が
う
ご
め
く
。
そ
の
さ
ま
を
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
恐
怖
の
一
夜
。「
芥
子
」
を
手
が
か
り
に
、
本
篇
は
そ
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。
注１
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
に
拠
る
。
２
）
『
密
教
大
辞
典
』（
縮
刷
版
）、
法
蔵
館
、
一
九
八
三
年
。
３
）
「
に
お
い
」
と
い
う
感
覚
を
客
観
的
に
評
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
少
な
く
と
も
特
異
な
刺
激
臭
・
悪
臭
の
類
で
は
な
い
こ
と
は
再
現
性
を
も
っ
て
確
認
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
本
勝
義
は
「
芥
子
焼
き
に
関
わ
っ
て
、
臭
い
の
ひ
ど
さ
に
言
及
し
た
も
の
は
、
ま
ず
見
い
だ
せ
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
芥
子
の
香
は
た
い
し
て
ひ
ど
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
（「
六
条
御
息
所
の
幻
覚
の
構
造
｜
芥
子
の
香
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
文
学
』、
五
一
巻
三
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）。
八
岩
ま
ど
か
は
「
芥
子
」
の
に
お
い
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
芥
子
は
、
前
章
の
護
摩
壇
で
焚
か
れ
る
香
の
な
か
に
も
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
麻
薬
と
な
る
芥
子
で
は
な
く
、
実
は
カ
ラ
シ
ナ
の
種
子
の
こ
と
で
あ
る
。
食
用
や
薬
用
に
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
護
摩
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
芥
子
を
焚
く
匂
い
は
、
香
ば
し
い
も
の
で
、
硫
黄
の
よ
う
に
悪
臭
の
部
類
に
入
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
他
の
香
木
の
よ
う
に
一
般
的
な
香
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
悪
霊
退
散
の
た
め
の
素
材
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」（『
匂
い
の
力
』、
青
弓
社
、
一
九
九
五
年
）
72
対
し
て
、
山
折
哲
雄
は
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
芥
子
」
を
麻
薬
と
断
じ
、「
芥
子
の
香
」
が
異
常
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
て
い
る
が
（
日
本
語
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
会
第
９
回
年
次
大
会
基
調
講
演
「
源
氏
物
語
の
背
景
に
あ
る
も
の
」。
山
折
は
他
で
も
同
様
の
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
）、
い
わ
ゆ
る
「
罌
粟
（o
p
iu
m
）」
の
日
本
伝
来
は
室
町
期
以
降
と
さ
れ
て
お
り
、
時
代
的
に
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
護
摩
行
に
お
い
て
も
代
用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ポ
ピ
ー
シ
ー
ド
は
、
あ
ん
パ
ン
や
菓
子
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
全
く
無
害
な
も
の
で
、
麻
薬
成
分
は
含
有
し
な
い
。
な
お
、
仏
典
に
お
い
て
「
芥
子
」
は
、
そ
の
微
細
な
粒
の
有
り
様
か
ら
最
小
の
存
在
を
喩
え
る
も
の
と
し
て
頻
出
す
る
。
パ
ー
リ
仏
典
相
応
部
に
は
文
字
通
り
「
芥
子
経
S
a
sa
p
a
su
tta
n
」
が
あ
り
、
キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー
の
有
名
な
発
心
譚
に
登
場
す
る
「
芥
子sid
d
h
a
tth
a
k
a
」
も
知
ら
れ
る
。
漢
訳
仏
典
で
は
、
大
正
大
蔵
経
に
お
い
て
「
芥
子
」
の
用
例
は
二
七
三
二
ほ
ど
を
数
え
（
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
検
索
）、「
芥
子
劫
」
な
ど
よ
く
知
ら
れ
た
比
喩
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
仏
教
語
と
し
て
の
「
芥
子
」
は
厳
密
な
植
物
学
的
区
分
は
措
く
と
し
て
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
マ
ス
タ
ー
ド
シ
ー
ド
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
芥
子
の
香
」
は
さ
ほ
ど
特
徴
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
４
）
注
３
）で
言
及
し
た
よ
う
に
時
代
的
に
ポ
ピ
ー
シ
ー
ド
で
は
あ
り
得
な
い
。
５
）
『
雨
月
物
語
』
の
引
用
は
中
央
公
論
新
社
版
上
田
秋
成
全
集
に
拠
る
。
以
下
同
様
。
６
）
『
秋
成
研
究
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
７
）
『
弘
法
大
師
全
集
』（
増
補
三
版
）
第
二
輯
、
密
教
文
化
研
究
所
、
昭
和
四
〇
年
。
８
）
『
大
和
本
草
』、
巻
之
三
「
砒
石
」
の
項
。
９
）
「
丹
生
」
に
ま
つ
わ
る
高
野
山
と
水
銀
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
松
田
壽
男
『
丹
生
の
研
究
｜
歴
史
地
理
学
か
ら
見
た
日
本
の
水
銀
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
四
五
年
）、
佐
藤
任
『
密
教
と
錬
金
術
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
が
言
及
。
小
学
館
新
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
雨
月
物
語
』
の
頭
注
は
「
高
野
山
は
古
く
水
銀
を
産
し
、
玉
川
は
有
毒
と
い
う
説
が
当
時
あ
っ
た
」
と
す
る
。
10
）
「
興
山
上
人
応
其
覚
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
一
ノ
三
、
東
京
帝
国
大
学
、
明
治
三
八
年
）。
11
）
鶴
崎
裕
雄
「
連
歌
師
｜
政
治
的
な
、
あ
ま
り
に
も
政
治
的
な
人
た
ち
」（『
文
学
』、
第
三
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
二
年
九
十
月
）。
12
）
『
無
言
抄
匠
材
集
』、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
昭
和
一
一
年
。
＊
本
稿
に
お
け
る
傍
点
傍
線
な
ど
の
強
調
表
現
は
す
べ
て
空
井
に
よ
る
。
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